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Maşinile se'nşiră 
Puterile naturii, pe rând cum se iviră 
Le-am prins ş'acum maestre maşinile se'nşiră. 
Plutesc urlând prin aer şi-sguduesc pământul, 
De-poate să se mire în ceruri şi Preasfântul 
De groaznica putere, viteză ce avem! 
Puterile naturii în mâna noastră gem! 
Mitraliere latră; sparg zidul lunuri grele, 
Ne otrăvim cu gaze ca duhurile rele.. 
Dar lumea cea frumoasă-e iad şi ţintirim.. 
Căci bine ştim distruge, dar alta ce mai ştim? 
Credeam, că le robirăm puterile naturi: 
Ori dragostea se stinge de patimile uri.. 
Maşinile se sfarmă ca nişte jucării — 
Plângând privim în urmă, sărmani nebuni copii! 
Maşine strălucite coboară, se înşiră; 
Nu noi suntem stăpânii, ci ele ne robiră.. 
Puterile naturii-în avion şi tun 
Sunt moartea fericirii-în mâna de nebun, 
Maşinile ştiinţii ne-aduc amar şi rău, 
Când Dlâvolu-i la cârmă şi nu e- Dumnezeu... 
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De Paşti 
Hristos a înviat! 
Să ne închinăm sfintei învierii 
Lui celei de a treia zi. 
Să ne închinăm, plecând ge­
nunchii sufletului nostru, cu 
toată puterea credinţei şi să 
rostim: , Domnul meu şi Dum­
nezeul meu'. Această mărturi­
sire ne învredniceşte de răs­
punsul dumnezeesc: ^Adevărat 
fericiţi cei ce n'au văzut şi 
au crezut11. Nu văd cu ochii 
trupului, dar văd în lumina cre­
dinţei, cu ochii sufletului, pe 
Domnul înviat din morţi. Se pli­
neşte în el cuvântul sfânt: Lu­
mea nu mă va vedea, dar voi 
mi veţi vedea, căci eu sunt 
viu şi voi veţi fi vii". 
„Eu sunt viu*, grăieşte şi 
azi Domnul. Viu stă în faţa 
lumii, în sufletele credincioşilor 
Săi, în sufletele sutelor de 
milioane. Viu în Biserica Sa, 
împărăţia Sa, care nu are 
sfârşit. 
Trăieşte Hristos. .Hristos 
înviat din morţi nu mai moare"
 v 
vesteşte peste veacuri, Apos­
tolul neamurilor, Pavel, care 
s'a învrednicit a-L vedea înviat 
din morţi, cu ochii trupului său. 
aEu sunt viu" răsună glasul 
Domnului pe cărarea celor 
nouăsprezece veacuri până la 
noi, pline de viaţa Domnului» 
dăruind viaţă tuturor. Viaţă 
nouă, viaţă din prisosinţă. „Ea 
am venit ca viaţă să aibă şi 
din prisosinţă să aibă", zice 
Domnul. înviat din morţi, a re­
vărsat prisosinţa vieţii; a 
vieţii Sale, a sufletului Său, 
din care ne-a dat tuturor su­
flet nou. Dragostea Sa. 
Pentru această înfrăţire, în 
sufletul poruncii Domnului, s'a 
jertfit Domnul pe Cruce şi 
s'a făcut împăcarea a toată 
lumea. Ne-a câştigat iertarea 
şi ne cere, ca şi noi să iertăm 
pe fratele nostru. 
Cu preţ mare am fost răs­
cumpăraţi. Să ne împăcăm cu 
Dumnezeu, să ne împăcăm cu 
tratele nostru. 
Să iertăm toate pentru în­
viere. Să înviem la vieaţă 
nouă. 
Spre aceasta ne cheamă 
©omnul Isus, înviat din morţi. 
Pe această cale va străbate 
suflet nou, sufletul lui Hristos 
Domnul şi viaţa nouă se va 
înstăpâni în pacea Domnului, 
pe care lumea nu o poate da. 
Nimeni nu poate da ceeace nu 
are. Lumea pace nu are. Lu­
mea însetează pacea. Aceasta 
nu o poate da, decât împăratul 
păcii şi Mântuitorul sufletelor 
noastre, Isus Hristos Domnul 
Nostru. El stă pe cărarea vea­
curilor până la sfârşitul lor şi 
chiamă: „Veniţi Ia mine toţi 
cei întristaţi şi împovoraţi şi 
Ea vă voia odihni. Luaţi asu­
pra voastră jugul meu şi vă 
învăţaţi dela mine, că sunt 
blând şi smerit cu inima şi 
veţi afla odihnă sufletelor 
voastre. Căci jugul meu este 
blând şi sarcina mea este 
uşoară". 
Să ascultăm acest glas de 
chiemare, să-1 urmăm cu drag 
şi să îndrumăm pe toţi cei ce 
sunt în suferinţă, spre Domnul, 
pentru a-şi afla odihna sufle­
telor, în pacea Lui. 
Aşezaţi pe această temelie 
nebiruită a credinţii, să ridicăm 
privirea spre Domnul şi cu 
suflet plin de dragoste să 
cântăm: „Să se scoale Dum­
nezeu şi să se risipească vrăj­
maşii Lui". 
Cluj, Ziua învierii, anul Domnului 1937. 
EPISCOP 1ULIU 
î n v i e r e 
Sărbătoarea împărătească a creş­
tinătăţii sunt Pastile. Prăznulm cea 
mai mare minune a Mântuitorului: 
învierea Lui din morţi. Apostolul 
neamurilor sf. Pavel, spune: „Dacă 
n'a înviat Hristos zadarnică este 
credinţa voastră zadarnică şi pro-
povăduirea noastră". 
Dar deşi Fariseii şi Cărturarii 
au plătit pe soldaţii străjeri să 
spună că până au dormit el, au 
venit ucenicii Domnului şi i-au 
luat trupul din mormânt; deşi ne-
credincioşii până in ziua de azi nu 
cred în învierea Domnului, minunea 
învierii e o faptă istorică. Isus cel 
înviat s'a arătat apostolilor, şi Toma 
cel necredincios, după ce şi-a pus 
degetul tn ranele Lui, a trebuit să 
mărturisească: „Domnul meu şi 
Dumnezeul meu!" 
Poporul nostru încă mărturiseşte 
de aproape două mii de ani în­
vierea, când se salută în sfânta zi 
cu „Hristos a înviat", „Adevărat 
că a înviat.'* 
învierea Iui Isus din morţi e te­
meiul învierii noastre nu numai la 
visata veciniei, cl şi la o viaţă 
curată, cinstită, dreaptă, frumoasă 
In această lume. Numai prin cre­
dinţa şi adevărul adus In lume de 
Cei înviat din morţi, şi cu puterea 
dată Evangheliei de această în­
viere, putem învia şi noi. 
Cum Primăvara nimic n'ar ră­
sări din pământ şi n'ar înflori fără 
lumina şi căldura soarelui, aşa şi 
vieaţa omenească fără soarele 
Hristos ar fi mereu în amorţirea 
iernii. 
I. AGÂRBICEANU 
Slujba sfintei învieri 
Preotul: Mărire sfintei, celei de o 
fiinţă, şi de viaţă făcătoarei, şi ne­
despărţitei Treimi, totdeauna, acum, 
şi pururea, şi în vecii vecilor. 
Corul: Amin. 
Apoi Troparul. Vers 5 
Hristos a înviat din morţi, cu 
moartea pe moarte călcând, şi celor 
din morminte viaţă dăruindu-le. 
Stih r. Să se scoale Dumnezeu, 
şi să se risipească vrăjmaşii lui, şi 
să fugă dela faţa lui, cei ce-1 uresc 
pe dânsul- — Hristos a înviat din 
morţi — 
Stih 2: Pe cum se risipeşte fu­
mul, să se risipească: pe cum se 
topeşte ceara de faţa focului. — 
Hristos a înviat din morţi — 
Stih 3: Aşa să piară păcătoşii 
dela faţa lui Dumnezeu, şi drepţii 
să se veselească. — Hristos a în­
viat din morţi — 
Stih 4 : Aceasta este ziua, care a 
îăcut-o Domnul, să ne bucurăm, şi 
să ne veselim într'însa. — Hristos 
a înviat din morţi — 
Mărire — Hrisios a înviat din 
morţi — 
Şi acum — Hristos a înviat din 
mor{i — 
Preotul: Hristos a înviat din 
morţi, cu moartea pe moarte 
călcând — 
Corul: Şi celor din morminte 
viaţă dăruindu-le. 
Apoi Ectenia cea mare. Esclama-
ţiunea : Că ţie se cuvine toată mă­
rirea, cinstea, şi închinăciunea, Ta­
tălui, şi Fiului,' şi sfântului Spirit, 
acum, şi pururea, şi în vecii vecilor, 
Corul'. Amin. 
CANONUL 
Facerea sfântului han Damaschitiul 
Cântarea I, Vers 1. Irmos 
Ziua învierii, să ne luminăm, po­
poare: Pastile Domnului, Pastile: că 
din moarte la viaţă, şi de pe pământ 
Ia cer, Hristos Dumnezeu ne-a tre-
eut pe noi, cei ce cântăm cântare 
de învingere. 
Cerurile cu cuviinţă să se vese­
lească, iară pământul să se bucure, 
şi să prâznuiască lumea, cea văzută 
toată, şi cea nevăzută: că Hristos 
s'a sculat, veselia cea de veci. 
Cântarea III, Irmos 
Veniţi, să bem beutură nouă, fă­
cătoare de minuni, nu din piatră 
stearpă, ci din izvorul nestricăciunil, 
din Hristos, cel ce a rourat dia mor­
mânt, întru carele ne întărim. 
Acum toate s'au umplut de lumină, 
cerul şi pământul, şi cele de desubt: 
deci să prăznuiască toată făptura în­
vierea lui Hristos, întru earea s'a 
întărit. 
Ieri m'am înmormântat împreună 
cu tine, Hristoase, astăzi mă scol 
împreună eu tine, înviind tu. Răstig-
nitu-m'am ieri împreună cu tine: 
însu-ţi împreună cu tine mă prea­
măreşte. Mântuitorule, întru împă­
răţia ta. 
Ipacei, Vers 4 
Yenit-au mai înainte de dimineaţă, 
cele ce erau cu Măria, şi aflând 
piatra răsturnată de pe mormânt, 
auzit-au dela înger: Pe cel ce este 
întru lumina cea pururea fiitoare, cu 
morţii ce-1 căutaţi, ca pe un om ? 
Vedeţi înfăşuraturile cele de înmor­
mântare; alergaţi şi lumii vestiţi, 
cum s'a sculat Domnul, omorând 
moartea; că este FiuJ lui Dumnezeu, 
celui ce a mântuit neamul omenesc. 
Cântarea IV. Irmos 
La dumnezeeasca strajă, de Dum­
nezeu grăitorul Avacum, să stea îm­
preună cu noi, şi să arete pe îngerul 
cel purtător de lumină, carele a 
grăit luminat: Astăzi este mântuirea 
lumii; că a înviat Hristos, ca un 
atotputernic. 
Parte bărbătească, ca cel ce nu a 
deschis pântecele cei fecioresc, fost 
a Hristos; iară ca om; mieluşel s'a 
chemat, şi fără întinăciune, că n'a 
gustat spurcăciune, Pastile noastre, 
şi ca un Dumnezeu adevărat desă­
vârşit s'a numit. 
Ca un mieluşel de un an, cununa 
cea binecuvântată de noi Hristos, 
de bunăvoe pentru toţi s'a junghiat, 
Pastile cele curăţitoare; şi încă din 
mormânt, soarele cel frumos al drep­
tăţii, noauă ne-a strălucit. 
Dumnezeescul părinte David, îna­
intea cortului umbrii, a săltat, jucând. 
Iară noi, poporul cel sfânt al lui 
Dumnezeu, plinirea închipuirilor vă­
zând, să ne veselim dumnezeeşte, că 
a înviat, ca un atotputernic. 
Cântarea V. Irmos 
Să mânecăm cu mânecare de noapte,, 
şi în loc de mir, cântare să aducem 
Stăpânului, şi să vedem pe Hristos, 
Soarele dreptăţii, tuturor viaţă ră­
sărind. 
Milostivirea ta cea nemăsurată, cei 
ţinuţi în legăturile iadului, văzân-
du-o, la lumină au mers, Hristoase, 
cu picioare vesele, lăudând Pastile 
cele vecinice. 
Să ne apropiem cei purtători de 
lumină la Hristos, cel ce a ieşit din 
mormânt, ca un mire, şi să prăz-
nuim, împreună cu cetele cele iubi­
toare de sărbătoare, Pastile lui Hris­
tos Dumnezeu, cele mântuitoare. 
Cântarea VI. Irmos 
Pogorîtu-te-ai întru cele mai de 
jos ale pământului, şi ai sfărmat în­
cuietoarele cele vecinice, cari ţineau 
pe cei legaţi, Hristoase, şi a treia 
zi, pe cum Iona din chit, ai înviat 
din mormânt. 
Păzind peceţile întregi, Hristoase, 
ai înviat din mormânt, cel ce nu ai 
stricat cheile Fecioarei, întru a ta 
naştere, şi ne-ai deschis nouă uşile 
raiului. 
Mântuitorul mieu, vie şi nejun­
ghiată jertfă, ca un Dumnezeu, pe 
tine însu-ţi de bunăvoe aducându-te 
Tatălui, ai înviat pe Adam, împre­
ună cu tot neamul, sculându-te din 
mormânt. 
Conduc. Vers 8 
De te-ai şi pogorît în mormânt, 
cela ce eşti fără de moarte, dară 
puterea iadului o ai sdrobit; şi ai 
înviat ca un învingător, Hristoase 
Dumnezeule, zicând femeilor purtă­
toare de mir: Bucuraţi-văl şi Apos­
tolilor tăi pace dăruindu-le cela ce 
dai celor căzuţi învierea. 
Cântarea VII. Irmos 
Cel ce a mântuit pe prunci din 
cuptor, făcându-se om, pătimeşte ca 
un muritor, şi ,prin patimă, pe cel 
muritor îl îmbracă în podoaba ne-
stricăciunii, cel ce unul este binecu­
vântat, Dumnezeul părinţilor, şi 
preamărit. 
Femeile cele de Dumnezeu cuge­
tătoare, cn miruri în urma ta au 
alergat; pe carele, ca pe un mort, 
4e-au căutat cu lacrimi, | i bucurân-
du-se s'au închinat ţie, Dumnezeului 
celui viu, şi Pastile cele de taină în­
văţăceilor tăi, Hristoase, bine le-au 
vestit. 
Omorîrea morţii prăznuim, sfărâ­
marea iadului, şi începutul altei 
vieţi, de veci, şi saltând lăudăm pe 
pricinuitorul, pe unul cel binecu­
vântat, Dumnezeul părinţilor, şi 
preamărit. 
Cât de sfinţită cu adevărat, şi 
mult prăznuită, această noapte de 
mântuire, şi strălucită, de ziua în­
vierii cea purtătoare de lumină mai 
înainte vestitoare, fiind, întru carea 
lumina cea fără de ani, din mor­
mânt, trupeşte, tuturor a strălucit. 
Cântarea VIII Irmos 
Această aleasă şi sfântă zi, una a 
Sâmbetelor, împărăteasa şi doamna, 
a adunărilor adunare şi sărbătoare 
este a sărbătorilor, întru care bine­
cuvântăm oe Hristos în veci. 
Veniţi, de rodul viţei cel nou, 
dumnezeeştii veselii, In ziua cea îi 
sămnată a învierii, de împărăţia 1 
Hristos, să ne împărtăşim, lăuda 
du-1 ca pe un Dumnezeu, în veci. 
Ridică împrejur ochii tăi, Sioar 
şi vezi; că iată au venit la tine, 
nişte făclii de Dumnezeu lumina 
dela apus şi dela miazănoapte, 
dela mare şi dela răsărit, fiii ti 
întru tine binecuvântând pe Hristx 
în veci. 
Părinte atofţinătorule, şi Cuvin 
şi Spirite, fiinţă unită în trei ipc 
taze, preaînalte în fiinţă, şi prt 
înalte Dumnezeule, întru tine ne-i 
botezat, şi pe tine credincioşii b 
te cuvântăm, întru toţi vecii. 
Cântarea IX. Irmos 
Luminează-te, lumineazâ-te, no 
Ierusalime: că mirirea Domni 
preste tine a strălucit. Saltă ac 
şi te bucură, Sioane, soră tu cur 
Născătoare de Dumnezeu veseleşte 
ntru învierea îFiului tău. 
O dumnezeescul, o iubitul, 
preadulcele tău glas! Că cu 
fără minciună te-ai juruit să fii, pi 
la sfârşitul veacului, Hristoase: 
carele întărire de nădejde credinci 
avându-1, ne bucurăm. 
O Pastile cele mari şi preasfini 
Hristoase! O înţelepciunea şi 1 
vâutnl Iui Dumnezeu, şi Puter 
Dă-ne nouă mai adevărat să 
împărtăşim cu tine, în ziua cea 
nserată a împărăţiei tale. 
Dorim tuturor cititori! 
noştri învierea Domnu 
plină de daruri cereşt 
„ u n i v e r s u i t i " 
TH. ORBAN 
î n t r e p r i n d e r e t e c h n î c ă , s a n i t a r a , 
î n s t a l a f i u n i d e î n c ă l z i r i c e n t r a l e , 
a p ă , c a n a l i z a r e , g a z 
ş i e l e c t r i c i t a t e 
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Hotel creştin în Cluj 
In centru] Clujului (Str. Mâloasă* lângă calea Regele Ferdinand) 
s'a deschis hotelul „ P A R C " , prevăzut cu cel mai avansat 
confort modern, având calorifer, apă caidă, bate, telefon, etc. 
f
 Pe lângă avantagiile confortului şi a preţurilor moderate, 
hotelul „ P A R C " se mai recomandă, îndeosebi şi 
prin nivelul şi prestigiul său moral, oferind creştinilor 
şi mai ales preoţilor cari vizitează glujul, toate 
garanţiile unui c ă m i n f a nri li ar ţr e ş ti n. 
Proprietarul său, român, dl. loăn C i o c i u , 
fiu credincios"ăl Bisericei noastre, are con-
sideraţiur« deosebite faţă de preoţime. 
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